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RETTING TIL «MELDING OM MYRDYRKINGSFELTET 
PA LEINSLETTET» I SKOGN 
I hefte 1 av Medd. fra D. N. M. 1955 om «Myrdyrkingsf'eltet på 
Leinslettet» er det nokre tallfeil som ein skal be om vert retta. 
Side 3, nedste tabellen: 
GjØdsling I 1947, står 1227, det skal stå 1127. 
GjØdsling Ill 1943, står 560, det skal stå 1560. 
S i d e 4, ø v s t e t a b e 11 e n: 
Gjødsling Il Medeltal, står 300, det skal stå 327. 
GjØdsling lII Medeltal, står 440, det skal stå 437. 
Same side, line 2 nedanfor tabellen står 120, det skal stå 131. 
Same side, andre tabellen: 
Ikkje vendt myr, II, står 120, det skal stå 131. 
Meiravling for den spadvendte myr, II, står 199, det skal stå 188. 
H. H. 
TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK 1954 
Også i Danmark gikk produksjonen av torvbrensel noe tilbake 
t 1954 sammenliknet med året forut, nemlig med 5 % . I alt ble det 
produsert ca. 545.000 tonn fordelt med ca. 56 % på fresetorv (form- 
brensel og briketter), ca. 26 % på eltetorv, ca. 16 % på maskintorv 
og ca. 2 % på stikktorv. 
Tilbakegangen i produksjonen skyldes i første rekke de dår 1 i g e 
berging s for ho 1 d i fjor sommer og ikke - som hos oss - van- 
skelige avsetningsforhold for torvbrensel. Konsulent A. Kr Ø i ga ard 
i Det danske Hedeselskab, redegjør i en artikkel i Hedeselskabets 
tidsskrift nr. 16 (1954) for disse forhold, og uttaler dessuten bl. a. 
at en forholdsvis stor del av den produserte torv ikke ble berget i 
fjor høst. 
Til myrselskapets medlemmer ! 
Som vanlig vil det også i år i løpet av april måned bli sendt ut 
innbetalingskort til. alle årsbetalende medlemmer som ikke har betalt 
kontingenten for 1955. Det ville fremskynde innkrevingen av kon- 
tingenten betydelig - og samtidig spare oss for atskillig arbeid og 
utgifter - hvis medlemmene ville benytte denne anledning til å 
ordne kontingentspørsmålet. Det et viktig at medlemmets 
navn og adresse skrives tydelig på innbetalingskortet så mis- 
forståelser kan unngås. 
